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DESCRIPCIÓN: Colombia es un estado social de derecho que tiene como pilar 
fundamental el respeto por la dignidad humana y como finalidad la obtención del 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. De 
igual forma, establece como objeto fundamental de la actividad del Estado la 
solución de las necesidades insatisfechas de la población, en especial la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, que al ser indispensables, se 
tornan como fundamentales, en especial, para las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 































































METODOLOGÍA: Se elegio el método deductivo porque a partir del estudio de los 
servicios públicos domiciliarios y su difícil acceso por parte de la población 
vulnerable que es de desarrollo legal y jurisprudencial, se pretende arribar a una 
reforma constitucional mediante la cual se catalogue la prestación de estos 
servicios como derecho fundamental para dicha población. 
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Los servicios públicos domiciliarios son mecanismos de los cuales se vale el 
Estado, ya sea a través de entidades públicas o privadas, para proporcionar 
bienes o servicios, dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de subsistencia 
de toda la comunidad, sujetándose siempre al ordenamiento legal y constitucional 
que lo regule; por tanto, cumplen una finalidad pública, que evidencia lo esencial 
de su función y los reviste de un contenido fundamental. 
 
En este sentido, partiendo del carácter esencial de los servicios públicos 
domiciliarios, mediante los cuales se busca alcanzar un nivel de vida digna, 
existen segmentos de la población que, debido a su especial condición de 
vulnerabilidad no logran cumplir dicho fin. Este tipo de población se caracteriza por 
estar conformado de personas que, por diferentes circunstancias económicas, 
sociales, culturales, laborales o familiares, se encuentran en estado de 
indefensión. 
 
La anterior situación no es ajena a otros ordenamientos jurídicos extranjeros, tal 
es el caso de España, que, en el artículo 158.1 de su Constitución, se consagra 
como garantía un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos 
fundamentales. Valga aclarar, que en España no existe, como tal, el concepto de 
Servicios públicos domiciliarios, sino que allí se habla es de servicios de interés 
general. En este sentido, este país sigue los lineamientos establecidos por la OIT, 
mediante los cuales se consideran a los servicios públicos de suministro (agua, 
electricidad y gas) como fundamentales, y se destaca el desempeño que ellos 
cumplen como esencial en el desarrollo económico y social. 
 
En este sentido, en España se encuentra consagrado la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios (esenciales) como fundamentales (Constitución 































































Española art. 150), garantizando un nivel mínimo de servicios públicos 
fundamentales y las correspondientes asignaciones presupuestarias; mientras que 
la LOFCA (Ley Orgánica 8 de 1980 art. 15) establece tales garantías y 
asignaciones, además de garantizar un régimen tarifario preferencial para los 
sectores económicamente débiles. 
 
En este orden de ideas, al consagrar como derecho fundamental la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios, y un nivel mínimo de acceso a la población 
vulnerable, no se estaría creando un derecho exótico en la constitución, ya que 
existen Estados, como el Español, que ya lo han hecho; en cambio, se estaría 
reconociendo que, cada individuo de la población colombiana nace con el derecho 
a acceder a la prestación de estos servicios, y de esta forma, se garantizaría que 
las autoridades administrativas, tanto como los entes privados que se dedican a la 
prestación de estos servicios, no podrían, bajo ninguna circunstancia jurídica, 
supeditar su prestación y acceso, por cuanto que, al hacerlo, estarían vulnerando 
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